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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Теорія  та  історія  соціальних
комунікацій» є  нормативним документом Київського університету  імені  Бориса
Грінченка,  який  розроблено  кафедрою  журналістики  та  нових  медіа на  основі
освітньо-професійної  програми  підготовки  магістрів  відповідно  до  навчального
плану для цієї спеціальності денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної
системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які  повинні
опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики,
алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни  «Теорія  та  історія
соціальних комунікацій», необхідне методичне забезпечення, складові й критерії
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Представлений  курс  присвячений  вивченню  теоретичних  засад
комунікаційних  процесів  у  соціумі,  історії  їх  становлення  та  розвитку  від
прадавніх  часів  до  сьогодення, ґенези  соціокомунікативних  знань  у  світовій
філософській  та  науковій  думці. В  рамках  курсу  роз’яснюється  як  соціальні
комунікації пов’язані з журналістикою та низкою інших гуманітарних, технічних
та  природничих  наук:  соціологією,  філософією,  політологією,  історією,
мовознавством,  біологією,  інформатикою  та  іншими. Під  час  опанування
дисципліни студентам пропонується критично поглянути на соціальні комунікації
як засіб формування громадської думки, їх функціонування в площині політики та
бізнесу, в  умовах тоталітаризму та  демократії.  Значну  частину уваги приділено
аналізу  нових  медіа  в  системі  соціальних  комунікацій,  вплив  останніх  на
трансформацію суспільств тощо. Дана програма передбачає прискіпливе вивчення
процесів масової комунікації на вітчизняному просторі,  дослідження актуальних
проблем та перспектив розвитку галузі в Україні. 
Отож метою навчального курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» є
формування у  студента  системи знань про розвиток комунікаційних процесів  у
просторі та часі.
Завдання курсу: 
 усвідомлення  студентами  органічного  зв’язку  соціальних  комунікацій  з
журналістським фахом;
 напрацювання знань та вмінь необхідних для налагодження комунікацій під
час подальшої професійної діяльності;
 вивчення  основних  віх  історії  розвитку  соціальних  комунікацій  у  світі  та
Україні зокрема;
 з’ясування ролі соціальних комунікацій у повсякденному житті суспільства та
формуванні громадської думки; 
 вивчення специфіки функціонування соціальних комунікацій у різних умовах
(культурних, технологічних, політичних і т.д.);
 вивчення розмаїття засобів, форм та технологій соціальної комунікації;
 вироблення  навичок  критичного  осмислення  комунікаційних  процесів  у
соціумі, відповідного реагування на них.
Місце курсу в системі соціальнокомунікативних, гуманітарних, філософських,
психологічних та інших дисциплін.
Міжпредметні зв’язки. Курс «Теорія та історія соціальних комунікацій» має
безпосередній зв'язок з курсами «Теорія масової інформації», «Масова комунікація та
інформація»,  «Сучасні  телекомунікації», «Соціологія  масової  комунікації»,
«Психологія мас»,  «Інформаційні потоки у соціальних комунікаціях» використовує
поняття філософії, історії, мовознавства, психології, політології.  
Під  час  семінарських  занять,  індивідуальної  навчально-дослідницької  та
самостійної роботи студенти набувають відповідні вміння та навички. 
Вимоги до знань студентів.
Студент повинен знати:
 Що таке інформація, масова комунікація та соціальна комунікація.
 Які є соціально-комунікаційні інститути суспільства.
 Які трактують соціальні комунікації основні наукові теорії та філософські 
парадигми.
 Що пов’язує соціальні комунікації та журналістику.
 Які є основні комунікаційні моделі (спільне і відмінне між ними).
 Засоби, форми та технології масової комунікації.
 Види та особливості функціонування нових медіа.
 Особливості функціонування соціальних комунікацій у різних середовищах.
 Значення соціальних комунікацій у процесах формування громадської думки.
 Значення соціальних комунікацій у суспільних процесах.
Вимоги до умінь і навичок студентів.
Студент повинен вміти: 
 Робити зіставний аналіз теорій масової комунікації. 
 Розрізняти складові комунікаційного процесу.
 Аналізувати і застосовувати на практиці комунікаційні моделі. 
 Виявляти, використовувати чи протидіяти комунікаційним технологіям і 
впливам.
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 Аргументовано викладати і захищати власну точку зору щодо різних аспектів 
соціальних комунікацій.
 Вирізняти проблеми у сфері соціальної комунікації, шукати і пропонувати 
шляхи їх розв’язання.
 Вміти обробляти масову інформацію та реалізовувати її в комунікативних 
процесах медійної й іншої творчої та професійної сфери.
Кількість  годин,  відведених  навчальним планом на  вивчення  дисципліни,
становить 90 год., із них 12 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття,  45 год. –
самостійна  робота,  6 год.  –  модульні  контрольні  роботи,  15  –  семестровий
контроль.
Вивчення студентами навчальної  дисципліни  «Теорія  та  історія  соціальних
комунікацій» завершується підсумковим контролем – іспитом.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет:   теорія,  історія,  становлення,  функції  соціальних  комунікацій,  аналіз
комунікаційних впливів. 
Курс: Спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
3 кредити
Змістові модулі: 3
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
90 годин
Тижневих годин:  
2 години
Спеціальність:
61  Журналістика
Освітня програма
Журналістика
Освітній
рівень
другий (магістерський)
Нормативна
Рік підготовки:  5. 
Семестр:  9 
Аудиторні заняття:  24 годин, з 
них: 
Лекції (теоретична підготовка): 
12 годин
Семінарські заняття:  
12 годин
Модульні контрольні роботи:  
6 години
Самостійна робота:
45 годин
Вид контролю:  іспит – 15 годин
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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1. Вступ до предмету «Теорія та історія 
соціальних комунікацій» 9 2 2 5
2. Історія  соціальних  комунікацій  та
соціально-комунікаційних  інститутів
суспільства
9 2 2 5
Модульна контрольна робота №1 2 2
Разом 20 4 4 10 2
3-
4
Ґенеза соціокомунікативних знань у 
світовій філософській та науковій думці 28 4 4 20
Модульна контрольна робота №2 2 2
Разом 30 4 4 20 2
5 Технологізація соціальних комунікацій 14 2 2 10
6. Соціальні комунікації у процесах 
формування громадської думки 9 2 2 5
Модульна контрольна робота № 3 2 2
Разом 40 4 4 15 2 15
Разом за навчальним планом 90 12 12 45 6 15
ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Основи соціальних комунікацій
Лекція 1. Вступ до предмету «Теорія та історія соціальних комунікацій» (2 год).
Визначення  понять  «комунікації»,  «соціальні  комунікації»,  «масові  комунікації».
Соціальні комунікації у сукупності процесів і структур обігу інформації та знань у
суспільстві.  Соціальна  комунікація  як  умова  і  характеристика  існування  соціуму.
Соціальні  функції  комунікації.  Класифікація  комунікації.  Курс  «Теорія  та  історія
соціальних комунікацій», його об’єкт, предмет, функції, місце в системі наукових та
навчальних  дисциплін,  у  підготовці  медіа-фахівців.  «Теорія  та  історія  соціальних
комунікацій» як академічна, теоретична, фундаментально-професійна, методологічна
дисципліна стосовно культурології, літературознавства, журналістики тощо. Масова
комунікація як об’єкт міждисциплінарного вивчення (гуманітарних і точних наук).
Методи дослідження соціальних комунікацій.
Семінар 1.  Вступ до предмету  «Теорія та історія соціальних комунікацій»  (2
год).
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 54, 56, 73, 82, 94, 99, 133. 
Лекція  2.  Історія  соціальних  комунікацій  та  соціально-комунікаційних
інститутів суспільства (2 год)
 Історичні  умови,  соціокультурні  фактори  еволюції  соціальних  комунікацій.
Виникнення каналів розповсюдження соціальної інформації.  Комунікаційні канали
як засоби для передачі і сприйняття повідомлень (знаки, мова, коди, звуки, візуальні
зразки  тощо),  в  т.ч.  за  допомогою  матеріальних  носіїв,  технічних  пристроїв.
Дописемні комунікації: звичаї, традиції, фольклор, мистецтво, їх роль і призначення.
Виникнення  писемної  комунікації.  Формування  документальної  комунікації.
Закономірності  розвитку  соціальних  комунікацій.  Становлення  системи
документальної  комунікації:  архіви,  бібліотеки,  музеї,  бібліографічні  служби,
видавництва,  книжкова  торгівля,  референтські  служби,  центри  документації.
Художні комунікаційні канали — музика, танець, поезія,  риторика, театр, графіка,
живопис,  скульптура,  архітектура,  перфоманс,  шоу. Писемні  комунікації.  Рукопис.
Пошта. Виникнення технічних каналів. Книгодрук. Фотографія. Звукозапис, телефон,
телеграф, радіо, фототелеграф, телебачення, відео, комп'ютерний зв'язок, електронна
пошта.  Виникнення  електронної  комунікації.  Соціокультурні  фактори  еволюції
соціальних комунікацій. Рушійні сили розвитку соціальних комунікацій. 
Семінар  2.  Історія  соціальних  комунікацій  та  соціально-комунікаційних
інститутів суспільства (2 год).
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Генеза соціальних комунікацій
Лекція  3-4.  Генеза  соціо-комунікативних  знань  у  світовій  філософській  та
науковій думці (4 год)
Витоки соціо-комунікативних знань у Стародавній Греції, у працях «великих греків»
(Сократ, Платон,  Арістотель).  Соціальні  комунікації  у  матеріалістичних  поглядах.
Внесок класичної німецької  філософії  у розвиток науки про соціальні  комунікації
(Г.Гегель, Е.Кант). Поняття про інформацію, форми та способи передачу її передачі у
філософії  свідомості  (Ж.Сартр,  К.Леві-Стросс).  Теорія  комунікативної  дії
Ю.Габермаса.  Комунікативна  філософія  К.Апеля.  Тема  комунікації  у  працях
Л.Вітгенштейна,  Ф.де  Сосюра,  Ч.Моріса,  М.Бубера.  Теорія  інформаційного
суспільства  (Д.Бел,  Е.Тофлер).  Комунікація  у  дослідженнях  вчених  семіотичної,
феноменологічної,  кібернетичної,  соціопсихологічної,  соціокультурної,  критичної
традицій.  Розвиток соціальної комунікації як окремої наукової дисципліни у ХХ ст.
Е.Бернейс – новатор у комунікативістиці. Г.Ласуелл та його внесок у розвиток цієї
науки.  Соціальні  комунікації  як  об’єкт  та  предмет  дослідження  американських
наукових шкіл (У.Ліпманн, П.Лазарсфельд, Е.Дооб та інші). Знання про комунікації в
умовах  тоталітаризму  та  диктатури  (Радянський  Союз,  фашистська  Італія,  Третій
Рейх).  Соціальні  комунікації  у  дослідженнях  біхейвіористів  (Д.Вотсон,  И.Павлов,
В.Дольник та інші). Формування парадигми знань про комунікації в Україні на зламі
ХІХ-ХХ ст. Внесок О.Потебні у розвиток вітчизняної комунікативістики. Комунікації
у працях українських філософів, науковців, суспільно-політичних діячів, лідер думки
(Б.Грінченко,  М.Драгоманов,  М.Міхновський,  Д.Донцов,  С.Бандера).  Досвід
налагодження  соціальних комунікацій  діячами визвольного та  повстанських  рухів
середини ХХ ст. Комунікації  у працях і  повсякденні  лідерів дисидентського руху.
Формування  вітчизняних  наукових  традицій  у  комунікативістиці  та  вивчені
соціальних  комунікацій  у  добу  незалежності.  Система  соціально-комунікативних
знань на сучасному етапі в Україні і світі.
Семінар  3-4.  Генеза  соціокомунікативних  знань  у  світовій  філософській  та
науковій думці (4 год).
Література:  1-16, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 47, 81-91, 94, 98, 101, 104,
118, 119, 142, 151, 154
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Процеси соціальнокомунікаційної взаємодії
Лекція 5. Технологізація соціальних комунікацій (2 год).
Соціальнокомунікаційні  технології  в  системі  комунікацій.  Цільові  параметри
соціальної  комунікації.  Суб'єкти  та  об'єкти  комунікації.  Умови  ефективної
комунікації, результативність комунікації. Принципи та функції комунікації. Варіації
засобів та форм масової комунікації. Розвинені соціальнокомунікаційні технології як
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вияв високої соціальнокомунікаційної культури суспільства. Глобалізаційні процеси
в соціальній комунікації.
 Семінар 5. Технологізація соціальних комунікацій (2 год).
Література:  1-10, 20, 22, 31, 35, 46, 49, 60, 77, 81, 95, 120, 121. 
Лекція 6. Соціальні комунікації у процесах формування громадської думки (2 
год).
Громадська  думка:  визначення,  характеристика,  функції.  Особливості  громадської
думки  та  методологія  її  вивчення.  Фактори  впливу  на  ставлення  людини  до
суспільних  подій  і  фактів.  Типи  відносин:  позитивні,  негативні,  нейтральні.
Суспільні  процеси  і  громадська  думка:  системні  взаємозв’язки.  Формування
громадського суспільства.  Способи впливу на громадську думку. Громадськість як
об’єкт  суспільних впливів  і  суб’єкт суспільної  взаємодії.  Симетрична (громадські
зв’язки) та асиметрична комунікації (пропаганда, зв’язки з громадськістю, реклама,
просування,  продаж)  як  фактори  соціокультурного  розвитку. Громадська  думка  у
політичних процесах.
Семінар 6. Соціальні комунікації у процесах формування громадської думки (2
год).
Література:  1-10, 11, 22, 30, 35, 37, 44, 47, 60, 78, 87, 101, 104, 110-112, 116, 
123, 140, 141. 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ» 
Разом:  90 год., з них лекційних – 12 год., семінарські заняття – 12 год., 
самостійна робота – 45 год., модульний контроль – 6 год., підсумковий контроль – іспит – 15 год. 
Тиждень І ІІ
Модулі Змістовий модуль І
Назва модуля Основи соціальних комунікацій
Кількість балів за модуль 79 балів
Лекції 1 2Дати
Теми лекцій
Вступ до предмету «Теорія та історія соціальних
комунікацій» – 1б.
Історія соціальних комунікацій та соціально-комунікаційних інститутів
суспільства – 1б.
Теми семінарських занять Вступ до предмету «Теорія та історія соціальних
комунікацій»  – 10 + 1б.
Історія соціальних комунікацій та соціально-комунікаційних інститутів
суспільства – 10 + 1б.
Самостійна робота 15 балів 15 балів
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 (25 балів)
Тиждень ІII ІV
Модулі Змістовий модуль ІI
Назва модуля Генеза соціальних комунікацій
Кількість балів за модуль 79 балів
Лекції 3 4Дати
Теми лекцій Генеза соціокомунікативних знань у світовій філософській
та науковій думці – 1б.
Генеза соціокомунікативних знань у світовій філософській та науковій
думці – 1б.
Теми семінарських занять Генеза соціокомунікативних знань у світовій філософській
та науковій думці – 10 + 1б.
Генеза соціокомунікативних знань у світовій філософській та науковій
думці – 10 + 1б.
Самостійна робота 15 балів 15 балів
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 (25 балів)
Тиждень V VІ
Модулі Змістовий модуль ІII
Назва модуля Процеси соціальнокомунікаційної взаємодії
Кількість балів за модуль 79 балів
Лекції 5 6Дати
Теми лекцій Технологізація соціальних комунікацій – 1б. Соціальні комунікації у процесах формування громадської думки – 1б.
Теми семінарських занять Технологізація соціальних комунікацій – 10 + 1б. Соціальні комунікації у процесах формування громадської думки – 10 +1б.
Самостійна робота 15 балів 15 балів
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 3 (25 балів)
Підсумковий контроль Іспит (60 балів)
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Основи соціальних комунікацій
Семінар 1.  Вступ до предмету  «Теорія та історія соціальних комунікацій»  (2
год).
1.  Основні  наукові  підходи  (вітчизняні/зарубіжні)  до  понять  «комунікація»,
«соціальні комунікації», «масові комунікації» (короткий огляд).
2. Соціальні комунікації як об’єкт міждисциплінарного вивчення. Наведіть приклади,
використовуючи аналіз конкретних медіа-продуктів та процесів.
3. Взаємозв’язок журналістики, масової інформації, масової комунікації і соціальної
комунікації.
4.  Охарактеризуйте  методи  дослідження  соціальних  комунікацій.  Приклади  їх
практичного застосування.
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 54, 56, 73, 82, 94, 99, 133. 
Семінар  2.  Історія  соціальних  комунікацій  та  соціально-комунікаційних
інститутів суспільства (2 год).
1.  Історичні  етапи розвитку соціальних комунікацій.  Визначні,  курйозні  епізоди  з
історії соціальних комунікацій. 
2. Соціокультурні фактори та рушійні сили еволюції соціальних комунікацій.
3.  Соціальні  комунікації  як  чинник  суспільних  перетворень:  прогрес  vs  регрес
людства.
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Генеза соціальних комунікацій
Семінар 3-4. Генеза соціокомунікативних знань у світовій філософській та науковій
думці (4 год).
1. Уявлення про комунікації в доіндустріальний період.
2. Концепція мас у соціогуманітарних студіях.
3. Становлення комунікативістики як науки.
4. Комунікації у семіотичній, феноменологічній, кібернетичній, соціопсихологічній,
соціокультурній  традиції,  марксистській  та  неомарксистській  традиціях
(порівняльний аналіз). 
5. Внесок американської науки у розвиток світової комунікативістики.
6.  Внесок  української  суспільно-політичної  та  філософської  думки  у  вивчення
соціальних комунікацій.
Література:  1-10, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 47, 81-91, 94, 98, 101, 104,
118, 119, 142, 151, 154
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Процеси соціальнокомунікаційної взаємодії
Семінар 5. Особливості та технології соціальної комунікації (2 год).
1.  Співвідношення  та  взаємодія  соціальних  комунікацій  у  сучасному  світі.
Кросмедіа.
2.  Соціокомунікаційні  технології  (проілюструйте  відповідь  прикладами  із
сьогодення).
3. Старі (класичні) медіа vs нові медіа – дилема розвитку.
Література:  1-10, 24, 68, 82-85, 106, 122, 133, 159, 168, 170. 
Семінар 6. Соціальні комунікації у процесах формування громадської думки (2
год).
1. Громадська думка та особливості її формування. 
2. Симетрична та асиметрична комунікації (наведіть практичні приклади).
3.  Досягнення  максимальної  ефективності  у  впливі  на  громадську  думку
(проілюструйте на прикладі різних видів соціальних комунікацій).
Література:  1-10, 11, 22, 30, 35, 37, 44, 47, 60, 78, 87, 101, 104, 110-112, 116, 
123, 140, 141. 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Вступ до предмету «Теорія та історія соціальних комунікацій» (2 год).
Проаналізуйте  літературу  за  темою.  Запропонуйте  приклади  застосування
соціальних комунікацій у царині журналістики та медіаспеціальностей.
Тема 2.  Історія соціальних комунікацій та соціально-комунікаційних інститутів
суспільства (2 год).
Проаналізуйте літературу за темою і додаткові джерела і запропонуйте власну
схему періодизації  історії соціальних комунікацій.  Запропонуйте власну схему
типологізації соціально-комунікаційних інститутів суспільства.
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Тема  3-4.  Генеза  соціокомунікативних  знань  у  світовій  філософській  та  науковій
думці (2 год)
Проаналізуйте комунікаційну концепцію Г. Ласуелла, її еволюцію та критику в
дослідженнях  вчених  ХХ  ст. Формування  української  комунікативістики  як
самостійної наукової галузі.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Тема 5. Особливості та технології соціальної комунікації (2 год).
Проаналізуйте  явище  кросмедіа  в  українському  медіа  просторі  у  контексті
соціальних  комунікацій. Дослідіть  формування  соціальної  комунікації  як
самостійної наукової галузі.
Тема 6. Соціальні комунікації у процесах формування громадської думки (2 
год).
Дослідіть маніпулювання громадською думкою через соціальні комунікації.
Дослідіть проблеми формування громадського суспільства та громадських
медіа в пострадянських країнах.
Таблиця 6. 1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Змістовий модуль та теми курсу Академічний
контроль
Бали
Термін 
виконання
(тижні)
Змістовий модуль І. 
Основи соціальних комунікацій
Тема  1.  Вступ  до  предмету
«Теорія  та  історія  соціальних
комунікацій» – 5 год. 
Індивідуальне 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
іспит
15
(5 (д/з)+10
(опрац. фах.
вид. ))
І
Тема  2.  Історія  соціальних
комунікацій  та  соціально-
комунікаційних  інститутів
суспільства – 5 год. 
Індивідуальне 
заняття, семінарське 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
іспит
15
(5 (д/з)+10
(опрац. фах.
вид. ))
ІІ
Змістовий модуль ІІ
Генеза соціальних комунікацій
Тема  3-4.  Генеза
соціокомунікативних знань у світовій
філософській та науковій думці – 20
год.
Індивідуальне 
заняття, семінарське 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
іспит
30
(10 (д/з)+20
(опрац. фах.
вид. ))
ІІІ-ІV
Змістовий модуль ІІІ. 
Процеси соціальнокомунікаційної взаємодії
Тема 5. Технологізація соціальних
комунікацій – 10 год. Індивідуальне заняття, модульна 
контрольна робота, 
15
(5 (д/з)+10
(опрац. фах.
V
15
іспит вид. ))
Тема  6.  Соціальні  комунікації  у
процесах формування громадської
думки – 5 год.
Індивідуальне 
заняття, семінарське 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
іспит
15
(5 (д/з)+10
(опрац. фах.
вид. ))
VІ
Разом:  45 год.  Разом: 90 балів
VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 
Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Теорія  та  історія  соціальних
комунікацій» оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої
покладено принцип коопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного контролю,
накопичувальної  системи оцінювання  рівня  знань,  умінь  та  навичок,  розширення
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності  студентів з урахуванням поточного і  підсумкового оцінювання
здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти  (п.  VІ),  де  зазначено  види
контролю й  принципи  їх  оцінювання.  Систему  переведення  рейтингових  балів  у
національну та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8. 2. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи  усного  контролю:   індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда, екзамен. 
  Методи письмового контролю:  модульне письмове тестування. 
 Методи самоконтролю:  уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
Таблиця 7.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№ Вид діяльності
Кількість
балів за
одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього  
1. Відвідування лекцій 1 6 6
2. Відвідування практичних 
(семінарських) занять 
1 6 6
3. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання)
5 9 45
16
4. Робота на семінарському 
занятті (практичному) 
занятті, в т. ч. доповідь, 
дискусія, виступ, 
повідомлення
10 6 60
5. Опрацювання фахових 
видань
10 6 60
6. Модульна контрольна робота 25 3 75
максимальна кількість балів 247
Коефіцієнт:  247:100=2,47
Таблиця 8.2
Кожний модуль включає бали за поточну роботу Студента на семінарських та
(чи)  практичних  заняттях,  виконання  самостійної  роботи,  складання  модульних
контрольних робіт та інших видів контролю. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення
навчального матеріалу модуля. 
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Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить
від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.
• Наочні:  спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні:  аналіз. 
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:   під  керівництвом
викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних завдань.
ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення
ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості  (метод  цікавих
аналогій тощо). 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних
робіт);
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни
«Теорія та історія соціальних комунікацій». 
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Х. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 
1. Визначте предмет і завдання курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій». 
2. Визначте  міждисциплінарну  основа  курсу  «Теорія  та  історія  соціальних
комунікацій».
3. Обґрунтуйте  необхідність  вивчення  курсу  «Теорія  та  історія  соціальних
комунікацій» для фахівців медіа спеціальностей.
4. Визначте поняття «комунікації», «соціальні комунікації», «масові комунікації».
5. Охарактеризуйте комунікаційні канали.
6. Дописемні комунікації
7. Опишіть формування документальної комунікації. 
8. Опишіть писемні комунікації.
9. Визначте соціокультурні фактори еволюції соціальних комунікацій.
10.Визначте історичні етапи розвитку соціальних комунікацій.
11.Витоки соціокомунікативних знань у Стародавній Греції,  у працях «великих
греків». 
12.Означте внесок класичної німецької філософії у розвиток науки про соціальні
комунікації. 
13.Визначте поняття про інформацію, форми та способи передачу її  передачі у
філософії свідомості (Ж.Сартр, К.Леві-Стросс).
14.Теорія комунікативної дії Ю.Габермаса. 
15.Комунікативна філософія К.Апеля. 
16.Теорія інформаційного суспільства (Д.Бел, Е.Тофлер).
17.Комунікація у дослідженнях вчених семіотичної традиції.
18.Комунікація у дослідженнях вчених феноменологічної традиції.
19.Комунікація у дослідженнях вчених кібернетичної традиції.
20.Комунікація у дослідженнях вчених соціопсихологічної традиції.
21.Комунікація у дослідженнях вчених соціокультурної традиції.
22.Комунікація у дослідженнях вчених критичної традиції.
23.Е.Бернейс – новатор у комунікативістиці. 
24.Г.Ласуелл та його внесок у розвиток комунікативістики науки. 
25.Дослідження соціальних комунікацій американськими науковими школами ХХ
ст.
26.Концепція мас у соціогуманітарних студіях.
27.Визначте внесок О.Потебні у розвиток вітчизняної комунікативістики. 
28.Тема  комунікації  у  працях  українських  філософів,  науковців,  суспільно-
політичних діячів ХІХ-ХХ ст. 
29.Назвіть сучасні наукові школи та напрями дослідження соціальних комунікацій
в Україні.
30.Ефекти у соціальній комунікації.
31.Визначте суб'єкти комунікації. 
32.Охарактеризуйте інститути та технології у соціальній комунікації 
33.Назвіть основні соціокомунікаційні технології.
34.Назвіть маніпуляційні технології соціальних комунікацій.
35.Візуалізація інформації у соціальних комунікаціях.
36.Графічний форми комунікацій.
37.Охарактеризуйте методику структурного аналізу плакату.
38.Інфографіка.
39.Визначте поняття «нові медіа». Їх основні види.
40.Особливості функціонування нових медіа.
41.Опишіть некомерційну модель соціальних комунікацій.
42.Політика і нові медіа.
43.Визначте проблеми нових медіа
44.Соціальні мережі
45.Блогосфера
46.Опишіть мобільні комунікації.
47.Технологізація соціальних комунікацій 
48.Нові медіа у становленні інформаційного суспільства.
49.Нові медіа у становленні громадського суспільства. 
50.Глобалізація інформаційно-комунікаційних процесів у світі.
51.Соціальні комунікації у процесах формування громадської думки. 
52.Способи впливу на громадську думку. 
53.Охарактеризуйте  симетричну  та  асиметричну  комунікації  як  фактори
соціокультурного розвитку. Їх види.
54.Соціальні комунікації у тоталітарних суспільствах.
55.Охарактеризуйте маніпулювання громадською думкою: засоби та технології.
56.Використання символів  у соціальних комунікаціях в умовах тоталітаризму. 
57.Соціальні комунікації як засіб трансформації тоталітарних суспільствах. 
58.Соціальні комунікації у демократичних суспільствах.
59.Соціальні комунікації як збурювачі протестних акцій.
60.Роль  соціальних  комунікацій  у  процесах  формування  громадської  думки  в
Україні.
61.Охарактеризуйте маніпулятивний потенціал соціальних комунікацій в умовах
демократії 
62.Глобалізація комунікаційних процесів. 
63.Охарактеризуйте  соціальні  комунікації  як  фактор  масштабних  світових
зрушень
64.Охарактеризуйте перспективи розвитку соціальних комунікацій у світі.
65.Опишіть розвиток соціальних комунікацій в Україні. 
66.Інтеграція України у світовий та європейських інформаційних простір.
67.Інформаційне суспільство.
68.Визначте поняття про громадські ЗМК та ЗМІ. 
69.Соціальні комунікації як фактор трансформації та модернізації України. 
70.Проаналізуйте  спроби  формування  громадського  мовлення  в  національному
інформаційному просторі. 
71.Комерціалізація соціальних комунікацій. 
72.Визначте кризові явища в соціальній комунікації.
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